

















































































調査対象：A県 B市の中学校 1校の生徒 205名（男
子 96名，女子 109名）を調査の対象とし，すべての
項目に対し欠損値がない有効回答者 201名（1年生：
男子 25名，女子 37名，2年生：男子 26名，女子 32名，































































































承認感 38.42 6.85 .47 **
被侵害・不適応感 14.82 5.82 -.38 **
友人との関係 18.29 2.03 .34 **
学習意欲 15.44 2.82 .27 **
教師との関係 14.65 3.50 .25 **
学級との関係 16.87 2.93 .43 **
進路意識 15.14 3.65 .30 **
部活動意欲 17.63 2.64
**p＜.01




















































































































（2017年 10月 20日受稿，2018年 1月 26日受理）
